
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B古 様中国系絨毯 玉取獅子文様胴懸 ・南観音山 図5A古 様中国系絨毯 梅樹文様胴懸 ・長 刀鉾
C古 様中国系絨毯 虎に梅樹文様胴懸 ・鶏鉾
80
祗園会 と渡来懸装染織品
E古 様朝鮮綴 ばけもの氈後懸 ・放下鉾 拝対馬銘















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図14旧 訳聖 書イサク に水 を供 する りベ カタ ピス
リー、 前懸、函谷鉾
図13百 子嬉遊図綴錦、見送、黒主 山
図16エ ジィプ ト風景欧州織絨毯 、胴 懸、浄妙山



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図18紺 地 丸龍 朝鮮 錦、水引、岩戸山
図17慶 寿詩八仙人 図錦織 、見送、八幡 山
図19花 飾立湧文様欧州錦、胴懸 、芦 刈山














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中 前 後 中 後 前
97
図21波 涛に鳥胸背、水引部分、保 昌山
図24円 紋 に花畳 印度 更紗、見送、南観晋 山 図22鳳 凰牡丹 図中国刺繍、見送 、孟 宗山







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図25赤 地花文様欧州捺染 、水 引、月鉾
図26蓮 来山に花 瓶朝鮮綴、胴懸、函谷 鉾
図27金 入龍牡丹 文様天鳶絨、見送裏、鯉 山
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祗園会 と渡来懸装染織品
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浄
妙
山
町
鈴
鹿
山
町
太
子
山
町
長
刀
鉾
町
鶏
鉾
町
伯
牙
山
町
白
楽
天
山
町
橋
弁
慶
山
町
八
幡
山
町
常
明
山
造
営
控
帳
寛
政
九
年
口
上
書
文
化
=
二
年
口
上
書
文
政
元
年
口
上
書
天
保
三
年
浄
妙
山
沿
革
誌
大
正
一
二
年
正
徳
弐
年
辰
六
月
鈴
鹿
山
寄
進
帳
正
徳
二
年
～
安
永
三
年
鈴
鹿
山
永
代
神
事
式
明
和
六
年
～
明
治
四
年
太
子
山
祗
園
会
入
払
帳
寛
延
二
年
～
文
久
二
年
長
刀
鉾
道
旦
ハ拵
覚
帳
貞
享
三
年
～
文
久
三
年
定
法
度
文
禄
五
年
～
寛
永
一
五
年
鶏
鉾
之
記
井
飾
付
之
写
文
政
四
年
鉾
飾
物
道
具
改
正
日
記
文
政
五
年
鶏
鉾
飾
付
写
天
保
三
年
祗
園
会
山
錺
箱
入
并
諸
道
旦
ハ扣
帳
文
政
二
年
～
明
治
四
年
白
楽
天
山
之
鬮
帳
祗
園
会
白
楽
天
山
鬮
取
進
退
之
覚
慶
長
七
年
～
明
治
一
四
年
山
錺
道
具
帳
宝
永
五
年
～
明
和
九
年
御
山
寄
進
控
新
出
来
物
控
明
和
元
年
～
安
政
四
年
御
山
御
寄
進
控
新
出
来
物
控
並
に
諸
品
物
預
控
一
～
六
安
政
五
年
～
昭
和
三
年
覚
文
化
五
年
覚
文
化
六
年
売
上
一
札
事
文
化
六
年
売
上
一
札
事
文
政
一
〇
年
橋
弁
慶
山
諸
道
具
目
録
控
天
保
三
年
橋
弁
慶
山
神
事
道
具
預
控
帳
嘉
永
六
年
八
幡
山
飾
物
入
日
記
天
保
一
〇
年
～
安
政
五
年
船
鉾
町
放
下
鉾
町
八
幡
山
記
録
(京
都
市
観
光
課
)
昭
和
三
一
～
続
行
中
船
鉾
飾
道
具
入
日
記
正
保
二
年
～
南
北
袋
屋
町
祗
園
会
寄
進
帳
延
享
三
年
～
明
治
六
年
1
祗
園
会
十
人
行
事
児
元
之
覚
并
寄
進
物
之
覚
延
享
元
年
～
天
明
七
年
2
祗
園
会
児
元
井
寄
進
物
之
覚
天
明
八
年
～
文
化
一
二
年
3
祗
園
会
児
元
井
寄
進
物
之
覚
文
化
一
三
年
～
文
政
一
〇
4
祗
園
会
児
元
井
寄
進
物
之
覚
文
政
一
一
年
～
嘉
永
二
年
5
祗
園
会
児
元
井
寄
進
物
之
覚
嘉
永
三
年
～
明
治
二
一二
年
6
祗
園
会
児
元
并
寄
進
物
之
覚
明
治
二
四
年
～
昭
和
七
年
鉾
錺
其
外
道
具
入
日
記
天
保
七
年
六
月
改
鉾
錺
其
外
道
具
入
日
記
安
政
四
年
八
月
改
孟
宗
山
町
孟
宗
山
一
式
慶
応
元
年
～
明
治
八
年
こ
の
研
究
論
文
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
共
同
研
究
「江
戸
時
代
の
芸
術
に
お
け
る
外
国
文
化
(中
国
を
中
心
と
し
て
)
の
受
容
と
変
容
」
の
成
果
の
ひ
と
つ
で
す
。
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